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15周年誌には ｢黙って採れ_ば (下痢が)ピタリと止まるにならないものかな一 ･-｣と溜め
息混じりに書いたサル達の下痢でしたが,お蔭様で嬉しいことにこちらは,早期発見 (飼育担当者
の批察によるところが大きい),飼育環境の変更,脱水と栄養不良状態の改善,検便,そして獣医さ
んの適切な治療の組み合わせで,現在では完治できるようになりました.ぐったりして入院してき
た個体が,治って元気に餌を食べる様子は何よりです.
私事で恐縮に存じますが,2年程前から持病の腰痛が更に悪化し,以前からの難聴も仕事をする
上で傍迷惑な事だなと気になっておりました.昨年の夏に所長羊んが ｢独法化後は教務職がもし辞
めたら,技官が採れる｣と所内にメールでお知らせ下さいましたので,｢それでは辞めて若い人に交
代して貰える !｣と急でしたが決めさせて頂きま･した.
ベテラン揃いの技官,飼育パートさん達,そしで若い技官の方々の意欲的でパワフルでよく働
く叫 !センターもこれから益々大変かもしれないけれど,あのメンバーならサル達の健康管理は安
心してお任せ出来るな-という感想です.よろしくお願いします.
細菌検査作業につきましては,これまで多種のキットの使用件数の少なさの為,無駄の出るこ
とがとても気になっておりました.そんな折,ちょうど良い外注先が見つかり,親身な対応の上,
請求金額も高くないことが判りましたので,是非この機会に外注化を実現し,その分の貴重な労力
を飼育や治療に向けて頂けたらいいなと願っております.
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